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Hitler, l'assassí
Encara que dea d'aqueat mate'x lloc, s'ha parlat jt, de l'ocorregal a Alema¬
nya, creiem no aerà exagerat, tornar al mateix aasumpte, doncs per desgràcia ca¬
da dia ena arriben nous detalls, que justifiquen el geat d'horror que lot el món ha
demostrat davant la barbàrie reallfzada pels nacional socialistes.
Que ha passat a Alemany*? Nosaltres des del primer dia ens férem ja ona
conclusió, que les notícies posteriors han confirmai: Distreure l'atenció de! poble,
i satisfer els desiijos de venjança de Hitler i els seus.
Es doctrina de Maqulavel, que quan el país passa per situacions delicades, i
els ciutadans comencen a donar mostres de protesta, buscar quelcom que ràpida¬
ment distregui al poble, i de pas fer caure damunt la víctima Innocent la culpa de
lots els desgavells; una crema de convents, un complot, per exemple, quan no es
prodiga massa, té èxils insospitats, i fet amb oportunitat, pot fer retornar la con¬
fiança a un govern desprestigiat pels seus desencerts. A casa nostra havem pogut
comprovar l'eficàcia d'squesfs procediments. Hitler, doncs, ha apei'lat al mateix
truc, però ha demostrat que ni per aquesta feina servia, i tothom, s'ha donat
compte de la tràgica pantomína.
Existia timbé una promesa a complir. Hitler sempre havia amenaçat, els qui
li impedien la pujada al poder; aquests foren principalment — com ji recordeu-
els catòlics del Centre, Scheichsr, Von Papen. Elis han estat ei blanc de les ires
del Canceller.
No ha existit cap complot, doncs, si quelcom faltava per tenir-ne la segure¬
tat, el discurs de Hitler pronunciat divendres passat, és més que suficient per aca¬
bar de convèncer. De la seva peroració només ona cosa queda en clar, que Hitler
fou qui personalment ordenà les execucions ¿quantes? segons ell 77; segons la
premsa anglesa passen dels doscents cinquanta; nosaltres creiem que el nombre
exacte mai es coneixerà. Hitler reconeix que els catòlics, igual que Von Papen res
hi tenien a veure; no obstant va ordenar l'execució, entre altres, del cap d'Acció
Catòlica Klausner; de! jesuïta Müller—presoner en un camp de concentració—;
Broest, secretari de l'associació esportiva catòlica «Acció Juvenil alemanya»; es
feu assassinar alguns Íntims del vice-canceiler, ei seu secretari, entre ells. Horro¬
ritza la crueltat d'un home que així fredament ordena l'execució de ciutadans,
sense formació de causa, i que ell mateix diu són innocents. —El Dret és Hitler,
han dit els aduladors de l'antic manobre—i en nom d'aquest dret, ni tan sols—
crueltat inaudita—han permès el consol de la religió als creients executats!
No volem continuar! perquè l'indignació no ens deixaria escriure amb la su¬
ficient serenitat. Però sí volem fer remarcar, ia terrible responsabilitat que con-
Irauen davant de Déu i de l'Història, aquests Hitlers que corren pel món, enlluer¬
nant ai poble amb falses promeses, i quan són a dalt, incapaços de complir res en
absolut, fan pagar a víctimes Innocents, la seva incapacitat i el seu fracàs.
Miquel Vila
El millor amic
NOTES POUTIQÜES
Del Consell de ministres d'ahir
En el Consell de ministres celebrat
ahir a Madrid s'acordà que, davant l'ac¬
titud d'intransigència en que s'han col-
locat les minories d'oposició, el Go¬
vern utili zi les atribucions que li con¬
cedeix l'article 114 de la Constitució.
Per tant, es legislarà per decret en la
qüestió del problema huiler, que és ei
que actualm nt constitueix la màxima
preocupació governamental.
El Consell de Govern
de la Generalitat
Com ja s'havia anunciàt, ahir al ves¬
pre es reuní al Palau de la Generalitat
ei Govern de Catalunya, sota la presi¬
dència del senyor Lluís Companys. A
tres quarts de deu del vespre, el doctor
Dencàs soríí a donar compte als peric-
distes dels acords presos, els quals són
els segmn's:
—El seryor President donà compte
al Consell del comunicat adreçat a ell
pel Govern de Madrid, com a delegat
a Catalunya del Govern de la Repúbli¬
ca. i referent a ell prengué acords el
Govern de la OéneralÜaS el qual acor-
Són a milers els ciutadans que han
començat ja a fruir el repòs de l'es¬
tiueig; i els camps, els pobles i les vi¬
les de Catalunya acullen per setmanes i
per mesos una població àvida de tro¬
bar en una més íntima comunió smb la
naturalesa, la pau desitjada, les joies de
i'oci i de ia llibertat, l'alliberament de
preocupscions i de neguits i, alguns
també, la salut perduda. A aquest mo¬
viment d'emigració al camp que pre¬
senciem en arribar l'estiu, des de fa al¬
guns anys s'incorpora la massa de la
nostra població obrera a la qual una
llei dictada per un humaníssim sentit
concedeix amb caràcter obligatori uns
dies de vacances.
Tothom sap per experiència quina
dolça emoció hi ha en el trasbals de
l'estiueig. Renovar l'ambient de la nos¬
tra vida, que per a la majoria dels hu¬
mans és sempre el mateix! Trencar la
monotonia del viure quotidià per anar
a respirar l'aire pur de valls i munta¬
nyes i contemplar a pleret la beutat de
la naturalesa! Refer les forces per uns
tés el text de la rerposta al Govern de
Madrid o bé la seva impressió, digué
que no creia correcte fer ho abans que
se n'assabentés el Govern Central i que
la resposta de la Generalitat seria tra¬
mesa avui, per correu.
Com que els repòrters van insistir, el
senyor Companys va dir textualment:
«jo crec que la resposta serà satisfactò¬
ria per al Govern de la República i per
a tots els que estimen la posició inva¬
riable que la Generalitat ha guardat
sempre.»
Avui es prepara el «Gran Cop d'Es¬
tat a An orradà que es trameti per la mateixa via la
resposta al president del Govern Cen¬
tral.
Segueix l'estudi del Reglament per a
l'aplicació de la Llei de Contractes de |
Conreu, del qual han estat aprovats di- ! repartit profusament. Boris ha de¬
versos articles. Es probable que en la i cjarat que aquest periòdic no serà ve-
LASEU D URGELL, 18.—Ahir es
publicà a la Seu d Urgell un butlletí ofi¬
cial de Boris de Skosryrev, tota l'edició
del qual ha estat portada a Andorra, on
pròxima reunió, que se celebrarà di¬
vendres, serà aprovada fa totalitat.
També acordà el Govern enviar una
raonada i fonamentada exposició al
Govern Central, del per què creu el
Govern de Catalur ya que ha d'ésser
competència de la Generalitat la legis¬
lació i l'execució del que fa referència
als ports de Barcelona i Tarragona.
S'acorda presentar a la pròxima re¬
unió del Parlament de Catalunya, el
Projecte de Llei Electoral, tal com ha
sortit de la Comissió jurídica Assesso¬
ra, perquè serveixi de guia de discussió
i orientació a les diverses minories que
integren la Cambra, complimentant així
un dels punts del programa que el Go¬
vern va presentar al Parlament de Ca¬
talunya.
Unes paraules del senyor Companys
Ei President de la Generalitat, reque¬
rit pèls repòrters per tal que els faciii-
nut en territori espanyol, per tal de no
embolicar més la qüestió. En aquest
butlleií, el «liocinent del re! de Fran¬
ça» explica les seves pretensions sobre
Andorra, i els seus projectes.
Es important de remarcar que Boris
espera per a avui dimecres l'arribada
de tots els que té «conjurats» i anar tots
plegats a Andorra, on donaran el cop
d'Estat.
L'anunci d'aquest trasllat a Andorra
ha despertat una gran expectació, i hom
sap que operadors de diverses cases
cinematogràfiques aniran a les Valls a fi
de veure què fa Skossyrev.
A Andórra lá gent té una gran curio¬
sitat per veure què passarà amb el seu
diminut país, on regnava tanta iran-
quil'liíat fins fa poc temps.
Tenim referències particulars segons
les quals les autoritats franceses estan a
l'aguait per Intervenir segons l'actitud
que adopti el «baró».
I dies amb aliments sanilosos, amb ai¬
gües cristallines, amb caminades per
cims i boscúries, amb aquesta dolça lli¬
bertat dels camps que eixampla el cor i
fa estimar la vida! Quina delícia! Quina
ii'lusió!
No hi ha, però, no pot haver-hi en la
vida humana il·lusió ni delícia .'comple¬
ta sense la companyia d'algú, seme
l'amistat o sense la família. Els qui per
les vacances se'n van al camp sense els
familiars, cerquen amics amb qui com¬
partir els goigs de l'estiueig. 1 d'entre
els amics n'hi ha un que és massa so¬
vint oblidat: el Llibre. Aquest amic
hauria d'acompanyar-nos indefectible¬
ment en el nostre estiueig. La lectura i
la meditació d'un bon llibre ensems
que ens il·lustra l'enteniment i ens edi¬
fica ia voluntat, ens intensifica també la
fruïció de la naturalesa, ens omple les
hores d'oci i ens eixampla espiritual¬
ment els horitzons que contemplem en
aquelles diades de repòs. Fàcilment, els
qui surten a fer les vacances de l'estiu,
podrien fer un bon servei a la nostra
literatura catalana emportant-se'n al¬
guns llibres de bons poetes i prosistes
de la nostra llengua. No hi ha com cn
bon poeta per a interpretar-nos i fer-
nos sentir la beutat del paisatge; no hi
ha com un bon novel·lista per a inte¬
ressar-nos en la psicologia i en els cos¬
tums del nostre poble.
El dia que a la maleta de cada català
que va a passar les vacances d'estiu, hi
hagués un llibre català—sols i només
que un llibre català—, ia nostra litera¬
tura augmentaria la seva producció en
una proporció força important. Vet ací,
doncs, un goig personal aquest de lle¬
gir llibres que es converteix en un be¬
nefici col·lectiu.
No oblideu, doncs, estiuejants, de
prendre amb vosaltres aquest amic que
mai no importuna, que en silenci us
ensenya i us delecta, i que cap en un
recó de la vostra maleta o de la vostra
motxilla. El llibre, en tots els segles ha
format part integrant, indispensable, de
l'ideal de la humana felicitat. 1 és que
un bon llibre t'ofereix céntuplicats i pu¬
rificáis els goigs de i'amlstat. El poeta
de la famosa «Epístola moral à Fabio»,
aquest joiell de ia literatura castellana,
no s'oblida d'enumerar entre les delí¬
cies de la vida retirada aquesta del lli¬
bre:
Un ángu'o me basta entre mis lares,
un libro i un amigo, un sueño breve
que no perturben deudas ni pesares.
Amb una mica de bona voluntat f
una mica de patriotisme, podríem con¬
vertir la setmana de vacances en una
altra setmana del llibre català.
E. de T.
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El fracassat atracament a la Sucursal
del Banc Espanyol de Crèdit
Una quadrilla d'atracadors, pistola en mà, assalten el Banc.
d'alarma evita el robatori. En fugir fereixen greument al Director del Banc senyor Prats
Dos autos sospitosos
davant el «Banco Urquijo»
Aproximadament a les deu del malí,
dos automòbils ocupats per uns desco¬
neguts hm parat prop del Banc Urqui¬
jo, instal·lat al carrer de Francesc Ma¬
cià, sembla amb l'inlent de realilzar un
atracament a aquell Binc, però en ado¬
nar-se que a la porta de l'edifici bi ha¬
via una parella de la guàrdia civil, hin
desistit del seu inleni i s'han dirigit,
uns dels desconeguts—segons versions
—a peu cap al carrer de Sant Josep i
altres en suto també cap al mateix car¬
rer.
L'assalt al Banc Espanyol de Crèdit
A mig quart d'onze han fet enlrada
al Banc Espanyol de Crèdit, situat al
carrer de Sant Josep, 6, uns descone¬
guts en nombre, sembla, de cinc. Dos
d'ells, pistola en mà, han saltat per les
finestretes al departament de Caixa on
s'hl trobava l'empleat senyor August
Domènech a qui els dos atracadors que
portaven dues armes cada un l'han
obligat, a la veu de «manos arriba»,
posar les mans enlaire i de cara a la
paret. El senyor Domènech donant al¬
guns crits ha obeïi l'ordre dels atraca¬
dors. Al mateix temps altres tres indivi¬
dus apuntant llurs pistoles han obligat
als altres empleats a adoptar la mateixa
posició.
El Director del Banc fa funcionar
l'aparell d'alarma i és ferit pels
atracadors
Als crits del senyor Domènech ha
sortit del seu despatx el director senyor
Prats i Contijoch, qui en donar-se
compte del què passava ha disparat l'a¬
parell d'alarma el qual ha produït unes
grosses detonacions. Sembla que aques¬
tes detonacions han escamat als atraca¬
dors, els quals han abandonat ràpida¬
ment el departament de Caixa i la guar¬
dia a les altres finestretes de les ofici¬
nes. En aquells moments tres dels des¬
coneguts han entrat al despatx del di¬
rector, el qual ha sostingut una lluita
amb un dels atracadors amb l'intent de
desarmar-lo. Aleshores l'atracador en
veure's subjectat ha disparat uns trets,
a frec de roba, contra el senyor Prats
causant-ll ferides de consideració. Sem¬
bla que la lluita entre el senyor Prats i
ets atracadors ha estat molt violenta,
car el primer ultra les ferides per arma
de foc té fortes rascades a les mans i
front.
Una pistola que s'encalla
En donar el senyal d'alarma uns atra¬
cadors que hl havia a dintre el depar¬
tament de Caixa ha intentat disparar
una de les pistoles contra el senyor Do¬
mènech, cosa que no ha aconseguit per
haver-se-li encallat l'arma. El mateix
pistoler ha volgut fer-la funcionar do¬
nant un fort cop sobre la taula trencant
la culata.
Tot el ressenyst ha estat portat a cap
amb gran rapidesa, i els atracadors han
tingut d'abandonar el Banc no podent-
se emportar ni un cèntim gràcies a la
valentia del senyor Prats, qui ha expo¬
sat la seva vida en compliment del seu
deure.
Les senyes dels pistolers
El senyor Domènech ha dit que uns
deli pistolers portaven boina 1 eren
d'estatura baixa. Ha dit també que al
moment que els atracadors han entrat
a les oficines no n'ha fel cas, car es
creia que eren uns empleats de la Tele¬
fònica que anaven a Inspeccionar la lí¬
nia telefònica, tenint en compte que la
Companyia de Telèfons des de fa temps
està reformant les instal·lacions.
L'alarma al carrer i la fugida
dels pistolers
El soroll de les detonacions de l'apa¬
rell d'alarma, ha sembrat ei pànic per
les inmedlacions del B*nc, acudint
de seguit moltes persones a veure què
passava. Han estat uns moments de
molta confusió i gran desorientació.
Els transeünts que s'esqueien passar
per allí s'han trobat amb l'espetec dels
trets dels atracadors i de l'aparell d'a¬
larma, veient-se en m'g del fum gro¬
guenc que aquest desprenia, com varis
individus sortien del Banc, pistola en
ma, disparant trets que han quedat mar¬
cats en la façana de la Rectoria de Sant
Josep i pujaven als dos autos marca
Buik i Studebaker que estaven aturats
davant del Banc, dins dels quals espe¬
raven els xofers amb les mans al volant
a punt de marxa, fugint en direcció al
carrer de Sant Benet i tombant després
pel carrer d'liuro per sortir de Mataró
per la carretera en direcció a Barcelo¬
na mentre llançaven en mig de la car¬
retera moltes tatxes per dificultar la seva
persecució i protegien la fugida pistola
en mà. Perseguint els atracadors, per
poder prendre la matrícula dels cotxes,
ha sortit en moto el mecànic de l'Ajun¬
tament, senyor Joan Plans, el qual ha
tingut que desistir del seu propòsit per
ésser tirotejat pels fugitius.
El Sr. Prats és auxiliat 1 portat a la
Clínica L'Aliança Mataronlna
Mentrestant s'havia aplegat molt de
públic al carrer de Sant Josep veient-se
sortir del Banc Espanyol de Crèdit, al
seuidírector Sr. Prat, molt pàl·lid aguan¬
tant-se amb una mà el braç dret d'on
sortia molta sang, observant-se que por¬
tava molt tacada de sang l'americana.
El senyor Prat amb molta dificultat s'ha
adreçat a la Rectoria de Sant Josep, si¬
tuada enfront mateix del Banc, dema¬
nant qne li administressin els sagra¬
ments puix es sentia morir. Ha estat un
moment molt commovedor i ¡de gran
angoixa. Ei Sr. Vicari l'hi assistit segui¬
dament ajudat per alguns del públic,
donant-li l'absolució el Rnd. senyor
Ecònoffl i el mateix vicari mossèn Car-
ran l'extremunciava.
Immediatament després el propi se¬
nyor Vicari, ajudat pel Regidor de
Cultura de l'Ajuntamcn», senyor Puig,
han conduït al ferit fins davant l'Ajun¬
tament entrant-lo en un auto particular
que hi havia aturat i conduint-lo a la
Clínica de la Mutualitat Aliança Mata¬
ronlna, on ha estat ràpidamcnl assistit
pel doctor Estevan el qual ha facilitat
el següent diagnòitlc: tres ferides de
bala amb orifici d'entrada i sortida; una
al braç dret amb fractura de l'húmer,
ona en l'avant braç dret amb fractura
del radi i una altra en la regió lum¬
bar de pronòstic molt reservat.
El ferit ha estat també visitat per al
tres varis facultatius de l'esmentada Clí¬
nica I a més pel metge forense doctor
Crúzate i pels Drs. Castellsaguer i Bar¬
bosa.
La persecució dels atracadors
Seguidament que han tingut noiícía
de l'atracament, s'ha mobili-zit la guàr¬
dia civil, sortint en un auto en perse¬
cució dels atracadors. Ela guàrdies mu¬
nicipals que es trobaven per alií no
han pogut actuar per la rapidesa amb
que s'ha desenrotllat el fel. Altrament
poca cosa beurien pogut fer, puix estan
mancat d'armes i de mitjans mecànics
de sortir en persecució dels malfactors.
Des del primer moment a la Quefa-
tura de vigilància s'ha intentat telefonar
a la policia de Badalona perquè sortis¬
sin en persecució dels atracadors, ans
no arribessin a les bifurcacions de les
carreteres que hi han a Badalona, però
ha esiat inútil. Continuameni contesta¬
ven de la central telefònica que no po¬
dien posar la comunicació demanada.
Aquesta fa'al circumstància feia deses¬
perar als guàrdies municipals, puix es
donaven compte que els moments eren
precisos i els atracadors aconseguirien
evadir l'acció de la policia. En vista de
que passava l'estona i la comunicació
telefònics no arribava, el capità de la
guàrdia civil i el regidor senyor Fors
han anat a la central de Telèfons acon¬
seguint parlar amb la Conselleria de
Governació de Barcelona, comunicant
ai senyor Badia l'atracament que felt
mitja hora acabava de fracassar a Ma-
laró. L'esmentat senyor Fors ba protes¬
tat enèrgicament de l'incomprensiu re¬
tard en facilitar la comunicació telefò¬
nica, produint-se per això, una discus¬
sió molí pujada de to.
Han estat tallades les comunica¬
cions telefòniques i telegràfiques
amb Barcelona
Més tard ha circulat la notícia de qne
dea de les deu del matí havien estat ta¬
llades les comunicacions telegràfiques t
telefòniques de Mataró a Barcelona, ba-
vent-nos comunicat el Ctp de Telèfons
d'aquesta Ciutat que ho féssim constar
i que ja havien presentat la correspo¬
nent denúncia ai Jutjat. Segons l'esmen¬
tat senyor les línies telefòniques han
estat tallades en el qui'òmetre 649 ans
d'arribar a Vilassar de Mar.
I La intervenció del Jutjat
Marcel·lí ibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon Z09
Dr. Josep F. Fernandez Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospilal Mllilar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Maí.ró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi Galana 395 - Mataró
Lifhinés''«PEU A tíOM8*t-«t Durant la calor, l
Dr. J. Barba Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Qinic
b»pb;ciai,i8Ta bn
Vialla: Dimana, dljoua 1 diaaablea, de 4 a 6 - Econòmica, dc 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 4í9,pral (cantonada Lepant) MATARÓ
A les onzs ba arribat el Jutjat d'Ins-
trucció, format pel jutge senyor Ciges,
el secretari senyor Serrano i l'oficia!
criminalista senyor Tarés.
Tot seguit s'ha procedit a una ins¬
pecció ocular i i l'interrogatori dels em¬
pleats del banc. Acabada aquesta pri¬
mera diligència el Jnijat s'ha traslladat a
la Clínica de l'Aliança Mataronina oà
ha près declaració al senyor Prats, aca¬
bada la qual ba tornat al Banc per a
continuar ía seva actuació, acabant a
ires quarts de dues de la tarda.
Més detalls de l'atracament
A terra del despatx de! Director del
Banc està pie de gotes de sang; dels
dispars que han fet els atracadors con¬
tra ei senyor Prats es veuen clarament
quatre impactes: dos en un vidre 1 l'al-
tre en un montant de la vidriera i on
darrer en el revestiment de fusta del
dessota la reixa. Sembla que els pro*
jecllls que ban fet els tres primers im¬
pactes són els que ban ferit al senyor
Prats. Una de les cortínetes de la reixa
esià travessada per tres llocs i en ella
s'hi veuen esquitxos de sang.
Hsn esiat recollides nou càpsules de
nou mil·límetres, les quals sembla pro¬
venen de tres armes diferents. Sis de
les càpsules han estat recollides dintre
el banc 1 les restants al carrer. Ha estat
recollida també una placa de culata dc
pistola marca <Astra » la qual deu haver
saltat en colpejar ei tauler de la fines¬
treta de Caixa. En l'enrajolat del vesií-
bnl, davani la finestra de Caixa hi ha un
altre impacte.
Visites al Banc Espanyol de Crèdit
La nofícia del frustat atracament ba
circulat ràpidament per la ciutat, essent
molts els que ban acodii a les OSninet
del Banc Espanyol de Crèdit a interes¬
sar se per l'estat del seu Director. A
migdia hi ba acudit l'Alcalde, senyor
Cruxent. Per no incórrer en lamenta¬
bles omisions ens abstenim d'anotar
els noms deis mateixos.
El Director de la Sucnrsal del Banc
Espanyol de Crèdit a Barcelona que
havia arribat a mig matí, ha cnmpli-
mentat als visitants.
Les autoritats sMnteressen per Pes¬
tât del ferit.
Durant lot el mall ban romàs a la
CIfnica sl coBltl del ferit a més dds
fimfllirs del senyor Prsis, el Rnd. Ecô-
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'Hom 1 Vicari de Sant Josep Mossèn
Lluís Miquel i Llorenç Carrau.
Han estat molts els que han acudit a
la Clínica a interessar^se pel seu estat,
entre els quals cal remarcar l'Arxi¬
prest de Santa Maria, Dr. Samsó; Alcal¬
de de la ciutat, senyor Croxsnt; Conse-
liers-Regidors, senyors Puig i Puigveri;
Diputat senyor Bilbeny; Capità de la
Guàrdia Civil, i Director de la Banca
Arnús.
A les 4 de la tarda el senyor Prats ha
estat traslladat en una ambulàncta a
la Clínica del Dr. Puig Sureda de Bar¬
celona.
Una nota del Banc Espanyol
de Crèdit
El Banc Espanyo! de Crèdit I la fa¬
mília del seu Director don Salvador
Prats Co!i>l]ocb, agraeixen molíísslm
l'interès que per l'estat del Sr. Prats
han demostrat les Autoritats, Indus*
trials. Gremials i Particulars, d'aquesta
Ciutat.
idmioístradó de Finques
COMISSIÓ REDUÏDA
LIQUIDACIÓ MENSUAL
FERNANDO JULIA
Tetuan, 75 Mataró
TEATRES 1 CINEMES
Cinema Gayarre
Avui dimecres: la grandiosa produc¬
ció per Gaby Morlay i Charles Vanei,
«Paubourg Montmartre»; la deliciosa
opereta per Jane Marny i Claude Dau¬
phin, €Pari9 Soleii», i la còmica «Allá
en el Cañaveral».
Senyores
i senyoretes;
La Perruqueria Capell
els ofereix
el nou aparell de perma¬
nent per a Tarrissat de
bucletes
Riera, 43 Mataró
NOTICIES
Observatori Meteerelòcls de les
Ascetes Pies de Mataró C@ta. Absi}
Observacions del dia 18 de juliol 1634
■orei d'observaeló: 8 mati - 4 tarda
baròme¬
tre
Altura llegida)
#iie6*
^^etrs
fermò-1
<i»eíra
Màstma
! Mínima
desi
Informació del dia
faciliiâdn per FnlirA per conferencies telefònicfues
762'- 761'
27 •—287
759-757 8
26 3-25 7
24 5-238
78-85
2ri4-20 77
femperatnrai
I AU. rednfdat
I Termòmetre aeei
& humu!
ü^umüat relativa!
! Tensió!
Soh
Ombra: 26 2
Ombras 22'
Refiecis' 20'3
iDIreedói SW—SW.
I ^eioeitat tegonst 3 3—1'
t Anemòmetre! 445
\ Raeerregal! 245 5
S4..I.;Ci-SI Ci
APlavièsietrsi
Plajai
Ivaperòmclrci
Ikalti del ce!) S — CS
Ifial de Is min 0 — 1
i'sbiervaderi J. Roca
—Amb eqnesti calor es fa imprescin¬
dible l'adquisició d'una nevera. La Car¬
tuja de Sevilla vos ofereix ies de l'acre¬
ditada marca «Pingüino» i com a com¬
plement les geladores «Elma».
Barcelona
3'30 tardo
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Caialunya a les vuit
hores:
Domiua bon temps 1 temperatures
altes amb cel serè excepte per Lleida i
Priorat on bl ba aiguns núvols.
Els vents per l'interior estan encal¬
máis, bufant del sector Sud per tes co¬
marques de la costa.
Les temperatures extremes ban estat
les següents: Maxime, 35 graus a Serós,
Lleida i Tremp, mínima, 12 graus a
Capdelia i Núria.
L'intent d'atracament a la
sucursal del «Banc Espa¬
nyol de Crèdit» a Mataró
Els atracadors es procuren autos
a Badalona
A ies 8 del matí dos individus ban
llogat un taxi, marca «Studebaker»,
propietat d'Enric Moreno i s'han fet
portar ai berenador de l'Astiller. En ar-
ribar-bl, ja bi havien uns individus que
els esperaven els quals II ban apnntat
ies pistoles i l'ban internat dintre el
bosc on l'ban lligat. Poc després ba ar¬
ribat un altre taxí, marca «Buicb», pro¬
pietat de Josep Ferrer, al qual ban fet
el mateix que a i'altre taxista.
Una vegada amos dels dos antes,
han deixat un dels atracadors a vigilar
els dos taxistes presoners i els altres
vuit, nou o deu s'han dirigit cap a la
nostra ciutat.
Són trobats els autos
dels atracadors
Aquest migdia ban estat trobats els
dos autos abandonats al pont de la Rie¬
ra de Tiana.
La persecució dels atracadors
Els atracadors sembla s'han refugiat
als boicos del voltant ds Tiana.
Forces de la Guàrdia civil ban sortit
a perseguir-los.
Des de Tltna s'ha sentit un fort tiro-
l*:ig. Hom crea que els atracadors no
podran fer-se escàpol?.
El senyor Den:às
parla de Fatracament
Ei Conseller interí de Governació en
rebre els periodistes els ba -donat
compte de l'intent d'atracament a la su¬
cursal del «Banc Espar yol de Crèdit» a
Mataró.
S ha queixat el senyor Dencàs de la
mala organüzació dei servei de ta Com*
panyla Telefònica Nacional d'Espanya,
la quti amb ei seu pèssim servet, pot
dir-se que és la responsable que els
atracadors no hagin estat detinguts fot
seguit.
Per posar en comunicació les auiori-.
lats de Mataró amb els serveis de Se¬
guretat bin tardat 25 minuts, i això que
e 8 atracadors no ban iallal les línies
telefòniques.
Madrid
3'30 tarda
La situació politica
El senyor Maura, Azaña, Sánchez
Roman i Martinez Barrio es
constitueixen en Comitè
El diari «La Libertad» assegura que
els senyors Maura, Azíñi, Sánchez Ro¬
man i Manínez Birrio havien constituït
un Comitè, Ies finalitats del qual eren,
rescatar la República Espanyola 1 tor¬
nar-li l'esperit del 14 d'abril de 1931.
Dissabte passat aqnest Comitè havia de
publicar un document, cosa qae no feu
per haver demanat el senyor Maura s'a¬
jornés. En això el diumenge passat ei
senyor Maura publicava el seu conegut
manifest, cosa que cansà molt de dis¬
gust als seus companys.
Segons ia dita informació l'actitud
del senyor Maura després d'ésser expli¬
cada convenientment no tindrà conse¬
qüències i i'esmental Comitè podrà re¬
prendre el seu treball.
La modificació de les plantilles del
personal - Disgust d'alguns mi¬
nistres
En el darrer Consell de ministres el
senyor Marracó presentà un decret mo¬
dificant les plantilles del personal de
diversos departaments. Els ministres
afectats protestaren, la qual cosa motivà
que el senyor Samper demanés el text
del decret per a estudiar-lo. Sembla que
el senyor Marracó suprimia vàries di¬
reccions generals i altres càrrecs i or¬
ganismes.
L'elaboració del pastís
En el mateix Consell va traclar-se de |
la qüestió de Catalunya, fent-se remar- |
car segons born diu el bon esperit de la f
Generalitat. La qüestió més delicada, |
que és la de les juntes arbitrals, sembla I
qae podrà ésser solventada amb el tras- f
pàs de serveis d'agricultura a la Gene- |
ralitat. |
§
Una segona edició esporgada l
del Comitè revolucionari I
Corren rumors que s'intenta recons- !
i
tituir el Comitè revolucionari de 1931, |
naturalment sense els senyors Alcalà i |
Lerroux. Hom dubta de que els soda- j
listes s'avinguessin a formar-ne part. I
A'guns elements addictes ai Govern,
en conèixer el rumor, digueren qae ei
Govern es!à disposat a defensar ei rè¬
gim contra (o born i per tant és perfec¬
tament inú il l existèicia del referit Co-
miiè.
Una queixa del senyor Horn
BILBAO.—El senyor Alba contes¬
tant al diputat senyor Horn que es
queixà d'haver estat eliminat de la Di¬
putació permanent, diu que bo lamenta
i que born procurarà arbitrar una fór¬
mula favorable al senyor Horn.
Pistolers condemnats
PAMPLONA.—El Tribunal d'urgèn¬
cia, ba ju'jat sis pistolers qae el 27 de
juny atracaren el Banc Hispano Ame-
ricmo. Quatre processats ban estat con¬
demnats a vuit anys de presó; ela altres
dos a quatre anys i cadascú dels sis a
800 pessetes d'indemnitzició.
d'Ió tarda
El cap del Govern
i la nota de la Generalitat
El cap del Govern, senyor Samper,
Visiteu Maillorca
properes sortides del 21 ol 26, preus excepcionals
Josep Cateura (Sant Pere, 22)
US facilitarà, gratuïtament, tota mena de detalls
En projccie grans excursions. Sol·liciteu informes.
ba estat al seu despatx de la Preildèn-
cia fins a les dues de la tarda.
A la sortida 11 ha estat preguntat si ei
visitaria ei senyor Sbert. El senyor Sam¬
per ba contestat qae sabia que ei se¬
nyor Sbert venia a Madrid, però espe¬
rava si ei visitaria o no.
També li ba estat preguntat si ja ha¬
via rebut la contesta de la Generalitat.
EI president del Consell ba contestat
que havia rebut un telegrama de ia Ge¬
neralitat anunciant qae per corren en¬
viava la resposta a la nota del Govern
de Madrid. El senyor Samper ba afegit
que creia que el senyor Sbert era porta¬
dor de la nota de la Generalitat, dient
ademés que ei senyor Sbert seria rebnt
a la Presidència tot seguit que el re¬
presentant de la Generalitat bo sol·li¬
cités
Manifestacions del ministre
de Governació
El ministre de Governació ba mani¬
festat que havia visitat al cap del Go¬
vern eniregant-li el projecte de llet mu¬
nicipal amb les observacions fetes pels
ministres al darrer Conseil i del dicte-
men de la Comissió.
Ha afegit que bi havia tranquii'Iitat a
tot Espanya.
També ba dit que l'havia visitat una
comissió del Bloc Patronal per a pro¬
testar dels atropells de que són vícti¬
mes alguns patrons, per negar-se a sa¬
tisfer l'import sobre rètols, bavent-hl
dos detinguts.
La reorganització
de la Segona Ensenyança
El ministre d'Insiíucció Pública ha
manifestat que en el proper Consell de
Ministres presentarà un projecte de de¬
cret relatiu a la reorganització de la Se¬
gona Ensenyança que no modificarà en
res el pla actual.
N. Vallmajor Cahi
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de desmlx: De 10 a 1 de 4a f
Dissabtes, de 10 al
intervé subscripcions a emlisioni I
compra-venda de valori. Cupons, girof
préstecs amb garantie! d'efeetei. Llegl-
timaeló de contractes mercantili, de.
Secció finandera
CetllaaileRi da Baraaioaadal dia d'avui
fadlitadeí pel eorrcder de Cemeri de
aqneita plaça, M. Vallmaler—Mel·i, 18
BORSA
DlViSlS ESTRAHQIRSS
franai Iran, ..... 48'40
talgaai er. . . . , . 171'50
yiarai ad 37*10
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ELS ESPORTS ' Notes Religioses
Boxa
Activitats de Sala Teixidó
Són ja diverses els premis recollits
per les festes que organitza Teixidó pel
dii 27. Els senyors Aguilera, Isern i
Prat ban fet donatius per aquest festival
que promet ésser molt interessant.
—La Sala esii oberta des de les 7 del
malf a les 9 del vespre.
—Demà començaran els cursos gra-
tuïis per a nens a les 11 dei mati i per a
nenes a les 3 de la tarda.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Dijous.—Sant Vicenç de Paül, fdr., i
Santes Justa i Rufina.
QUARANTA HORBi
Demà dijous, continuaan a la Basílica
de Santa Maria.
BaiUica paffc^Mlat di Sonic Mofin.
Tots els dies feiners, missa cada mit*
ja hora, des de les 5'30 a les 9; i'ill-
timaa les II. Ai malf, a les 6'30, irisa*
gi; a les 7, mes de la Verge del Carme;
a les 7*30, novena a Santa Rita, a dos
quarts de nou, mes a llaor de la Paris*
sima Sang; a les nou, missa conven¬
tual cantada. Vespre, a les 7*15, rosari,
i visita ai Santíssim.
Demà dijous, a les 7'30, missa i Co¬
rona Josefina.
Paftòqwia ás Soni Joon i Soni í&»^.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de les 8, exercici dei mes del
Carme; ai vespre, a dos quaris de 8,
precedit dei res del rosari.
Demà dijous, a dos quarts de 8, exer¬
cicis dei dia 19, dedicats a Sant Josep; a
dos quarts de 9, missa de Comunió ge¬
neral, reglamentària dels Devots del
Perpetu Socors, en sufragi de Mercè
Vita i Delàs.
ImpreMta Miaerva* — Mataró
Es ven
Petita fàbrica de Gèneres de Punt, en
marxa, per la fabricació de calcetí o
souque', apropiada per. ftmí'ia conei¬
xedora del ram. Composta de teler de
cames i talons, teler de peus i puntera,
teler de puny?, bobina, remallosa, gre*
ga, formes elèctriques, bitlles, motor
elèctric, corretges i eixos, per 5000 pes¬
setes. Venc per no poder ocupar-me
de dit negoci.
Raó: Administració dei Diari.
Restaurant CÂSÂ JOÂN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts Î ¡a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
De la Societat IRIS (Melclor de Pa.
lau,2^: Oberta els dies feiners del dU
Ums al divendres, de 1 a 10 de la ntif
dissabtes l dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melclor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de 1er
tarda l de 9 a 11 deia nit i diumenges
l dies festius, de 11 al del mati i de 8
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carter
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan-^
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
Demà, primer dia
del 19 de jtiliol al 15 d'agost
IROHOS Qui primer hi serà,
des de FTiillor assortit
5 metres
50 "lo economia
trobarà
de preus
per final de
temporada
Senyora: Visiti'ns i se'n convencerà
Magatzems dc novetats per a senyora
LA MODA S. ARNAU Riera, 11
MATARÓ
Pròxima obertura
de la Sucursal de
Anís del ciervo . Esíomaeal Dandy
Venda al major i detall
ÀNISSATS, LICORS, XAROPS, ViNS i XAMPANYS
Joa.li Casanovasusen.9ant dosep, 34
Proveu els articles d'aquesta Casa 1 tant per qualitat
Matura
com per bon preu en quedareu clients
